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RELAÇÃO DAS OBRAS ENTRADAS NA BIBLIO-
TECA DA FACULDADE DURANTE O PERÍO-
DO COMPREENDIDO ENTRE 15 DE NOVEM-
BRO DE 1934 E 15 DE FEVEREIRO DE 1935 
O B R A S GERAIS (0) 
""Abelardo Lobo" (seu sentimento e 
Ação)—In memoriam—1934—1 vol.— 
Doação. 
Affonso A. de Freitas—Prospecto do 
'Dicionário etimologico, histórico, to-
, pografico, iestatistkjo, biográfico e 
etenografieo ilustrado de São Paulo 
—São Paulo, 1924—/l vai.—'Doação. 
Álvaro Gurgel de Alencar—Memória 
histórica do ano de 1.903 d'ai Facul-
dade Livre de Direito do Ceará—For-
taleza, 1907—1 vol.—-Doação. 
Anais da Faculdade de Medicina de São 
Paulo—Vols. VII, VIII e IX-^São 
Paulo, 1932-1933—3 vols—Permuta. 
Anales de La Faculdad de Ciências Ju-
rídicas y Sociales de Ia Universidad 
de La Plata—La Plata, 1933»—1 vol. 
•—Permuta. 
Anales de La Universidad dei Uruguay 
—Tomo- V—Montevideo, 1934—1 vol. 
—Permuta. 
Annales de LTnstitut de Physique du 
Globe de 1'Univerisité de Paris-^To-
mos IX-X-^Paris, 1932-1933^-42 vols. 
—Doação. 
Annales de L'Université—IParis, 1934— 
1 vol.—Permuta. 
Annales du Droit e dos Sciences So-
ciajes—Ns. 2-3—Paris, 1934—1 vol.— 
'Compra. ' 
Annali dei R. Istituto Superiore Na-
vale—Napoli, 1932—1 vol.—Doação. 
Annuario da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo—São Pau-
lo, 1934—1 vol.—Doação. 
Annualre de L'Institut International de 
Droit Public—Paris» 1934—1 vol — 
Compra. 
Annuario dei R. Istituto Superiore Na-
vale—Najpoli, 1932—1 vol.—Doação. 
Annuario delia R. Scuola Superiore di 
Architettura di Tonino—Anno acadê-
mico, 1932-33—1 voa.— Doação. 
Annuario do Concelho Superior do En-
sino—^Rio de Janeiro, 1918-1923—5 
vols.—Doação. 
Annuario do Instituto de Engenharia 
—.São Paulo, 1934—1 vol.—Permuta. 
Annuario per 1'Anno Acadêmico 1932r-
33—R. Università degli Studi di Ro-
mat—'Roma, 1933—1 vol.—Permuta. 
Antônio Fiúza de Pontes—Memória his-
tórica da Faculdade Livre de Direito 
do Ceará—Fortaleza, 190&—1 vol.— 
Doação. 
Arquivos de Medicina Legal e Identi-
ficação'—N.o 9i—Rio de Janeiro, Ju-
lho de 1934 — 1 voi.—Permuta. 
Arquivos do Museu Nacional—'Vol. 
XXXIV—Rio die Janeiro, 1932-4 voL 
—'Permuta. 
Arquivo Judiciário—Volumes de I í 
XXXI—'Rio de Janeiro, 1917-193*-* 
vols.—'Compra. 
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Boletim da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra—Ano XIII 
(1932-4934)-HGoimbra, 1934—1 vol.— 
Permuta. 
Boletim de Arieí—Mensario critico-bi-
bliograficoi—Ano III—Rio de Janeiro, 
1933-1934—1 vol.—Permuta. 
Boletim dei Ministério de Educación y 
Justicia—(Paraguay, 1934—1 vol.— 
Permuta. 
Boletim do Ministério da Agricultura.— 
Rio de Janeiro, Abril-Junho de 1934 
— 1 vol.—Permuta. 
Bulletin—'Centre Buropéen de Ia Do-
tation Carnegie—Paris, 1934—'2 vols. 
—'Doação. 
Calendar—'Kyoto Imperial Univensity— 
1934-1935—Kyoto— (Japão)—1 vol.— 
Permuta. 
Concelho de Contribuintes—3.° vol.— 
Rio de Janeiro, 19/314=—1 vol.—Compra. 
El Doctor José Maria Luis—Homenaje 
de Ia Universidad Nacional de Mé-
xico ai reformador illustire—México, 
1934—4 vol.—(Doação. 
Encyclopaedia Of The Social Sciences 
—Vol. X I V — N e w York, 1934—1 vol. 
—Compra. 
Estatuto de Ia Universidad Nacional de 
México—México, 1934?—1 vol.—Per-
muta. 
Estudos Jurídicos dedicados ao Prof. 
Des. Filinto F. Ferreira Bastos—Baía, 
1916—1 vol.—Doação. 
Europe—Revue Mensuelle—Vol. X X X V 
—Paris, 1934—1 vol.—Compra. 
Harvard Law Review—Vol. XLVEI— 
iGambridge, Mass., U. S. A.—1933-1934 
— 1 vol.—Peirmuta. 
Júlio de Bairros—índice alfabético do 
Arquivo da Faculdade de Direito de 
São Paulo—1928-Ü931—Manuscrito, S. 
Paulo, 1931r—1 vol.—Doação. 
Jurisprudência—Vols. 8 e 9—Rio de Ja-
neiro, 1934—2 vol—'Compra. 
L'Année 1933 de Ia Coopération In-
tellectuelle—Paris, 1934—1 vol.—Doa-
ção. 
Le Móis—Synthèsie 'de ,ractivité mom-
4iale.-^1934-1935—4 vols.—Compra. 
Livre D'Or—5.° Centenaiire de Ia Fon-
dation de 1'Université de jCaben—Ca-
hen, 183|3I—1 vol.—Permuta. 
Memória y Balance correspondiente ai 
ejercicio 1933-1934—Rotary Club de 
Buenos Aires—Buenos Aires^ 1934— 
1 vol.—Permuta. 
Michigan Law Review—Ann Arbor, 
M k h . 1933-1984—4 vol.—Permuta. 
O Ministério da Educação e Saúde Pu-
blica em 1932—Rio de Janeiro, 1934 
— 1 vol.—Doaçãlo. 
Pandiá Calogeras na opinião de seus 
contemporâneos—iSão Pauto, 1934—1 
vai.—peirmuta. 
Pontes de Miranda—Ciência do Di-
reito—Revista dos Juizes e juristas 
brasileiros. Tomos II e III—Rio de 
Janeiro, 1934—1 vol.—Compra. 
Quadro dos professores e alunos e do 
pessoal administrativo da Universi-
dade de Minas Gerais—Minas Gerais, 
1934—1 vol.—Permuta. 
Recueil des Cours 1933—Aeademie de 
Droit International. Paris, 19331—4 
vols.—Permuta. 
Regimento Interno do Colégio Pedro II 
—Rio de Janeiro, 19il5—il vol.—'Doa-
ção. 
Relatório apresentado ao Exmo. Snr. 
Dr. Getulio Vargas, D.D. Chefe do 
Governo Provisório, e ao povo goia-
no, pelo Dr. Pedro Ludovico Teixei-
ra, Interventor Federal no Estado de 
Goiaz, 1930-1938—1 vol.—Doação. 
Relatório do Chefe de Policia do Dis-
trito Federal de 1930-1931—Rio de 
Janeiro, 1931—1 vol.—'Doação. 
Relatório da comissãq> sobre as barba-
ridades* atribuídas aos Alemães no-
meada pelo Governo de> S. M. Britâ-
nica1—Paris, 1 vol.—Doação. 
Relatório do exercicio de 1933, apme>-
sentado ao Exmo. Snr. Ministro da 
Fazenda pelo Concelho Administra-
tivo da Caixa Econômica Federal da 
Baía. Baía, 1934^1 vol.—Doação. 
Relatório do Hospital São Luiz Gonza-
ga durante o ano de 1933'—São Paulo, 
1934—1 vol.—(Doação. 
Rteilatorio do Ministério da Justiça e Ne-
gócios Interiores—Anos de 1893, 1897-
a-1899, 190lHa-l:904, 1907, 1908, 1912, 
1915, 19,16-a-1920.—Rio de Janeiro— 
19 vols.—Doação. 
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Relatório sobre o Concelho Superior 
do Ensino^São P'aulo, 1911-1913—5 
vols.—{Doação. 
Revista Acadêmica da Faculdade de 
Direito de Recife—Recife, 119(313—1 vol. 
—Permuta. 
Revista da Faculdade de Direito da 
Baía—Vol. IX—1984—1 vol.-^Permuta. 
Revista da Propriedade Industrial—Rio 
de Janeiro, Julho a Dezembro, 1934— 
1 vol.—Doação. 
Revista de Comercio e Industria—São 
Paulo, 1915-1921—7 vols.—Doação. 
Revista de Direito Civil, Comercial e 
Criminal—Vol. 112—'Rio de Janeiro, 
1934—il vol.—iGoimpra. 
Revista de Direito Penal—Órgão da 
Soe. Brasileira de Griminologia—Vols. 
Ina-IV-Flio de Janeiro, 1933-1984—4 
vols.—Permuta. 
Revista de La Universidad de Azuay— 
Guenda, 1916—1 vol.—Permuta. 
Revista do Instituto de Café do Estado 
de São Paulo.—São Paulo, 1934—3 
vols.—'Doação. 
Revista dos Cursos—n.° 20*—Faculdade 
de Medicina de Porto AJegre—'Porto 
Alegre, 1934—1 vol.—Permuta. 
Revista Internationale di Filosofia dei 
Diritto—Ano 1934—1 vol.—'Compra. 
Revue Philosophique—Tome CXVII— 
Paris, 1934—1 vol.—'Compra. 
Reynaldo Porchat—Homenagem ao poe-
ta Vicente de Carvalho (Discurso)— 
São IPaulo, 1918—1 vol,—Doação. 
Sud Mennucci—Historia do Diário Ofi-
ciall—São Paulo, 1934—1 vol.—Doação. 
Synopse dos Trabalhos da Sessão de 
1916—'Câmara dos Deputados do Es-
tado de São Paulo,—São Paulo, 1917 
—1 vol.—Doação. 
The Annals5—Philadelphia, Setembro de 
1Í934—1 vol.—'Compra. 
Zeitschrift fur Volkerrecht—Vol. XVII 
—'Bresiau, 1933'—1 vol.—'Permuta. 
RELIGIÕES — (2) 
Andréa (Miguel de—)—La (hora de Ia 
caridad.—IEI primer dia dei Gongoneso 
JEucaristioo Internacional en Ia Basí-
lica dei Santisimo Sacramento.—10 
de Octubre de 19|3I4—Buenos Aires— 
1 voll.—'Permuta. 
João Pandiá Calogeras—Ascensões d'al-
ma—(Uma pagina intima)—Rio de 
Janeiro, 1934—1 vol.—Permuta). 
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS — 
SOCIOLOGIA — POLÍTICA — ESTA-
TÍSTICA — ECONOMIA — DIREITO 
— MEDICINA LEGAL — EDUCAÇÃO 
— COSTUMES, ETC. — (3) 
Ação ordinária n.° 10—Memorial do 
Estado de São Paulo—'São Paulo, 1910 
—1 vol.—Doação. 
A Capital de São Paulo em 1933—São 
Paulo:, 1934—1 vol.—Doaçãlo. 
Affonso Dionysio da Gama—Das pro-
curações.—'Rio de Janeiro—Parisr 
1913.—1 vol.—'Doação. 
Afranio Peixoto—Novos rumos da me-
dicina legal—Rio de Janeiro.—1 voL 
—Doação. 
Afranio Peixoto, Flaminio Favero, João 
de Barros Barreto e Leonidio Ribeiro 
—Acidentes do trabalho—Rio de Ja-
neiro, 1984.—1 vol.—(Compra. 
Alde Sampaio—Contribuições em ma-
téria política e financeira—Rio de 
Janeiro, 1934.—li vol.—Doação. 
Alvarez (José Manuel—)—Derecho 
Obrero—Madrid, 1933.—1 vol.—Com-
ipra. 
Amador Cysneiro—Direito Penal So-
viético.—São Paulo, 1934—1 vol.— 
Compra. 
Amador Cysneiro—'Código de Justiça 
Militar'—Rio de Janeiro, 1934—1 voL 
—Compra. 
Amélia Duarte—(Pessoa Juridica de Di-
reito Privado—São Paulo, 1934—1 
vol.—Doação. 
A. Nogueira de Sá—Em prol do funcio-
nalismo publico—São Paulo, 1934—1 
vol.—(Doação. 
Annuaire de L'economie Politique— 
Paris, 1893—1 vol.—©oaçãlo. 
Aplicacion pratica de Ia ley sobre Ias 
corporaciones—Roma, 1 vol.—Per-
multa. 
Apuntes para un plan de reconsti-
tuccion econômica e financeira dei 
Uruguay—iMontevideo, 1934—1 vol.— 
Permuta. 
Araújo Castro—Manual da Constitui-
ção Brasileira—Rio de Jameiro, 1918» 
—1 vol.—'Doação. 
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Archivos de Medicina Legal—Buenos 
Aires, 1932—1 vol.—Doação. 
Arduino (Félix E.—>)<—La pasividad— 
estúdio comparado sobre seguros 
sociales, jubilaciones y pensiones— 
Buenos Aires, 1927—1 vol.—Per-
muta. 
Armando Costa.—Livramento Condi-
cional—Rio de Janeiro, 198(4—1 vol. 
—Compra. 
Aroin (Robert—) et Arnayd Dandieu 
— L a révolution nécessaire'—'Paris, 
1933—1 vol.—Doação. 
Arquivos do Instituto Medico Legal e 
do Gabinete de Identificação—Rio 
de Janeiro, 1932!—1 vol.'—'Doação. 
Arthur de Vasconcelos—Ideário inte-
gralista—São Paulo, 1 vol.—Doação. 
Astolpho Vieira de Rezende, Eurico 
Teixeira Leite e L. Teixeira Leite 
Filho.—O estranho testamento de 
Da. Euphrasia Teixeira Leite—1933— 
1 vol.—Doação. 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires— 
Buenos Aires, Júlio 1034;—1 vol.— 
Permuta. 
Braz de Souza Arruda—Pontos de Di-
reito Internacional!—iSão Paulo, 1933 
— 1 vol.—.Doação. 
Bunge ('Carlos Octavio—)— Casos de 
derecho penal—;Madrid, 1928—1 vol. 
—'Doação. 
Bunge (Carlos Octavio—)—.Historia 
dei deredho argentino—Tomos I e II 
—Madrid, 1930'—2 vols.—Doação. 
Cândido de Oliveira Filho—Justiça 
Federal—1923-1933—2.° vol.—Rijo de 
Janeiro, 1934—1 vol.—Doação. 
Car (Stanisllaw)—Le dixième anniver-
saire du systieme ipiéniitentiaire Po-
lonais—Pologne—Varsovia, 1929—1 
vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—.Embargos 
eiveis n.° 2.268 do Rio 'Claro—São 
Paulo, 1902—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ei-
vei n° 2836, da Capital—-São Paulo, 
1901—1 vol.—(Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vil n.° 2.584—São Paulo, 1901-4 vol. 
—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vil n.° 2.599, da Capital—1 vol.— 
Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vil n° 2.558, .de Itatiba—São Paulo, 
1900—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Embargos 
n.° 2.811, da Capital—São Paulo, 
1902.—1 voil.—'Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—'Embargos 
eiveis n.° 4.989, da Capital—iSão Pau-
lo, 1899—1 vol.—'Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vil n.° 20>88, de Rio 'Glairo.—São Pau-
lo, 1899'—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—.Agravo, ci-
vil n.° 1.877, de Jundiaí—'São Pau_ 
Io, 1899— vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vil, de Bata toes.—iSão Paulo, 1897— 
1 voll.—Doaçãla. 
Cardozo de Mello Júnior1—Apelação ci-
vil, da Capital—São Paulo, 1896—1 
vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior — Apelação 
civil—'São Paulo, 1895.—1 vol.—Doa-* 
ção. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vil n.° 4.028, de Agudos—São. Pau-
lo, 1904—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—.Embargos 
cíveis n.° 3.300,, de Dous Córregos— 
São Paulo, 1902i—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior'—Apelação ci-
vil n.° (3.345, da Capital—São Pau-
lo, 1903—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior'—Apelação ci-
vil n.° 4.412, de Araraquara—São 
Paulo, 1906—1 vol.—.Doação'. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vil n° 3.992, de Dous Córregos—São 
Paulo, 1906—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vil, de São Pedro—'São Paulo, 1896 
—il vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vil n.° 894, de Itatiba—Sãoi Paulo, 
1896—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Embargos 
n" 4.869, de Amparo^São Paulo., 
1908'—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Agravo co-
merciai n.° 5.023, de Santos—São 
Paulo, 1908—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação n.° 
4.989, da Capital—São Paulo, 1907— 
1 vol.:—Doação. 
Cirdozo de Mello Júnior—Apelação ei-
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vel n.° 9.080, da 'Capital—São Pau. 
Io, 1920—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Embargos 
n.° 911, de Faxina—São Paulo, 1897 
—1 voll.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Agravo co-
mercial n.° 1.811, da Capital—São 
Paulo, 1899.—1 vol.—'Doação. 
Cardozo de Mello Júnior*—Apelação ei-
ve|l \n.a 1.2173, d\& Pirlacicaba—São 
Paulo, 1897—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Embairgüís 
n.° 1.782, da Capital—São Paulo, 
1900^1 vol.—'Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Alegações da 
Comp. Mogiana—Liquidação de sen-
tença—'São .Paulo, 1900—1 vol.—(Doa-
ção. 
Cardozo de Mello Júnior—.Embargos 
n° 2.034, de São Pedro de Piraci-
caba/—São Pauloi, 1901—1 vol.—Doa-
ção. 
Cardozo de Mello Júnior—Agravo ei-
vei n.° 2.642, de Campanas—São Pau-
lo, 1900—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior*—Apelação ci-
vel n.° 3.287, de Brotas—São Paulo, 
1902—1 vol.—UOaçãio. 
Cardozo de Mello Júnior—Embargos 
n>.° 4.765, da Capital—São Paulo, 
1907—1 vol.—Doação.. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ei-
vei n.° 894, de Itatiba—São Paulo, 
1896—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vel n.° 260, da Capital—São Paulo, 
1893—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ci-
vel n.° 1.953—São. Paulo, 1892—1 vol. 
—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior'—.Apelação ci-
vel, da Capital—São Paulo, 1894—1 
vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior—Apelação ei-
vei n.° 1.301, de Campinas—São 
Paulo, 1898—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Apelação civel n.° 
9.423, da Capital—São Paulo,, 1919 
—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—.Apelação civil n.° 
7.813, de Jaboticabal—São Paulo, 
1915'—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Embargos n.° 7.556, 
de Sertãosinho—São Paulo, 1916—1 
vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
Mello Netto—Apelação n.° 8.322, da 
Capital—São Paulo, 1916—1 vol.— 
Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Embargos n.° 10.817, 
de Jaboticabal—São Paulo, 19221—4 
vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Apelação civel n.° 
13.991, de São Manoel—São Paulo, 
1925—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—.Apelação civel n.° 
12.466, de Santos—São Paulo, 1923 
—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Apelação civel n.° 
14.155, da Capital—São Paubo, 1925 
—1 vol.—DOação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—.Apelação, civel n.° 
18.537, da 'Capital—São Paulo, 1930 
—1 vol.—'Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto.—Embargos eiveis n.° 
12.006, de Santos—São Paulo, 1923 
—li vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—<Embargos n.° o.719, 
São Paulo, 1911—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Apelação n.° 8.322, 
da Capital—São Paulo, 1916—1 vol. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Apelação n.° 9.028, 
de Tietê—São Paulo, 1919!—1. vol.— 
Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Embargos n.° 10.371, 
de São Pauloi—São Paulo, ,1921— 
1 vol.—'Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Embargos n.° 10J245, 
de São Paulo—São Paulo, 1920—1 
vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Embargos eiveis m° 
11.065^  da Capital—São Paulo, 1923 
—1 vol.—Doação. 
Cardozo de Mello Júnior e Cardozo 
de Mello Netto—Embargos n.° 14.165, 
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dai 'Gapital—(São Paulo, 1927—1 vol. 
—'Doação. 
Carvalho de Mendonça.—Dos livros d)o 
comerciante—São Paulo, 1906—1 vol. 
—Doação. 
Catalano (E.—)—La riforma penal© e 
. .e suoi riflessi educativi—Palermo, 
1930—1 vol.—Doação. 
Chambrum (M. Adolphe de—)—Le 
Pouvoir Exécutif aux ÉtatsjUniisi— 
Paris, 1876—1 vol.—Doação.. 
Chassau (M.—)—Essai sur Ia Sumbo-
lique du Droit—Paris, 1847—1 vol. 
—Doação. 
Cincinato Braga—Trabalhos na Cons-
tituinte de 1934—São Paulo, 1934— 
1 vol.—'Doação. 
Código Civil Brasileiro—Rio de jâinei-
ro, 1916—1 vol..—Doação. 
Código Civil da Republica dos Esta-
dos Unidos do Brasil—Rio de Ja-
neiro, 1922;—1 vol.—Doação'. 
Código dos Menores—São Paulo, 1928 
— 1 voL—Doação.. 
Código Comercial Brasileiro'—São Pau-
lo, 1924—1 vol.—Doação. 
Código do Processo Criminal (Projeto) 
—^Distrito Federal, 1916—1 vol.—(Doa-
ção. 
Coleção de Leis do Brasil—ano de 1894 
—Rio de Janeiro, 1895—2 vols.—Doa-
ção. 
Colmo (Alfredo.—)—Técnica Legislativa 
dei 'Código Civil Argentino.—Buenos 
Aires, 1917—1 vol.—Doação. 
Comercio de Cabotagem do Brasil— 
N.° 4—Anos de 1931, 1932 e 1934— 
Rio de Janeiro, 1934—1 vol.—Doação. 
Comercio Exterior do Brasil—Diretoria 
de Estatística Econômica e Finan-
ceira do Tesouro Nacional—1929'— 
a—1933--Rio de Janeiro, 1934—1 Vol. 
Doação. 
Conferências sobre Verietats Comar-
cals dei Dret Civil Catalá—'Barcelo-
na, 1934—1 voL—'Permuta. 
Cousinet, Vidal y Vauthier—La nueva 
educación—Madrid, 1 vol.—Permuta. 
Constitución de Ia Província de Bue-
nos Aires'—La Plata, 1934—1 vol.— 
Permuta. 
Constituições do Brasil—São Paulo, 
1934—1 vol.—Doação. 
Constituições da Republica dos Esta-
dos Unidos do Brasil—São Paulo, 
1927—1 vol.—Doaçãoi. 
Constituições da Republica dos Esta-
dos Unidos do Brasil—Rio de Ja-
neiro, 1934—1 voL—.Doação. 
Crespo (Eduardo)—Ensayos Politicols 
y Administrativos—Buenos Aires, 
1934—1 vol.—Permuta. 
Crivellari (Giulio)—.Dei reati contro' Ia 
vita e Ia infegrità personalei—Vol. 
l.°—Torino, 1885—1 vol.—Doação. 
Curti (Arthur)—Manuel de Droit Ci-
vil et Comercial Anglais—Paris, 
1928-1929^2 vols.—Compra. 
Dareste (F. R.) et P. Dareste—Les 
Constitutions mloderaes.—Paris, 1934 
1 vol.—Compra. 
Decreto n.° 23.569, de 11 de Dezembro 
de 1933—'Regula o exercicio das pro-
fissões de engenheiro, de arquiteto 
e de agnimensor—.São Paulo'—1 vol. 
—(Doação. 
Defesa dlols bens dominicaes do muni-
cípio de São Paulo—1927-1928—São 
Paulo, 1929—4 vol.—Doação. 
Del Vecchio (Giorgio)—Giustizia e Di-
ritto—'Roma, 1934—1 vol.—Permuta. 
Del Vecchio (Giorgio)—La crisi delHIo 
Stato^-Roma, 1934—1 vol.—Peronulta. 
Digesto Constitucional Argentino— 
Buenos Aires—1 vol.—Doação. 
Discorso tenuto alia Cameora dei De-
putati dai S>. E. il Capo dei Governo 
On. Mussoiini nella memorabile se-
duta dei 26 Maggio 1934—Milano, 
1934-^1 vol.—Permuta. 
Bacurnentos referentes á concessão, 
aos contratos e á organisação do 
serviço funerário do município de 
São Paulo—São Paulo, 1934—1 vol. 
Doação, 
Drago (Luiz M.)—Cobro coercitivo de 
Deudas Públicas—Buenos Aires, 1916 
•1 vol.—'Permuta,. 
Duguit (Léon—)—Les transformations 
du Droit Public—Paris, 1925.—1 voL 
— Permuta. 
Eliachevitch (Basile—)—Rasei, Tager, 
Boris Nolde—Traité de Droit Civil 
e Comercial des Soviets—Paris, 1930 
— 3 vols.—Compra1. 
El Comercio Exterior Argentino en 
los primero® semestres de 1933 y 
1934—Buenos Aires, 1934—1 vol.— 
Permuta. 
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EI Gran Consejo dei Fascismo*-—Roma 
— 1 vol.—Permuta. 
El 80.° Aniversário de Ia Reorganiza-
clón Politico Judiciaria de Ia Ciu-
dad y Departamento dei Rosário— 
1854—Rosário, Agosto 13, 1934—1 
vdl.—Permuta. 
E. M. de Carvalho Borges—Como de-
vem ser preenchidas as lacunas da 
legislação comercial brasileira—São 
Paulo, 1934—1 vol.—Doação. 
Ernani Guarita Cartaxo—Primeiras de-
cisões—Sãk> Paulo, 1934—1 vol.— 
Compra. 
Ferrara (Francisco—) Interpretação e 
aplicação das leis—São Paulo, 1934 
— 1 Vol.—'Compra. 
Ferri (Enrique—) Homicídio—suicídio 
—iMadrid, 1934—1 vol.—Doação. 
F. Franco de Sá—A reforma da Cons-
tituigãlot—tftio de Janeiro, 1880^-4 
vol.—'Doação.. 
Flaminio Favero e Alcântara Machado 
— O ensino na perecia'—Rio de Ja-
neiro, 1930—1 vol.—Doação. 
Francisco Bertino de Almeida Prado 
—Transmissão da propriedade imó-
vel—São Paulo—1934—il volL—Com-
pra. 
Funaioli (G. B.—) Considerazioni e 
'Proposti delia Facoita Giuridica delia 
R. Università di Siena sul progietto 
dei primo libro dei códice divide. 
Siéna, 1932—1 vol.—Doação. 
Funaioli (G. B.—)—Sulla rifoirma at, 
tuata nella disciplina dei matrimô-
nio civile—Sienai—1931—1 vol,—Doa-
ção. 
Funaioli (G. B.—) L'attuale valore dei 
matiL-monio civile1—Siiena, 1931—1 
vol.—'Doação. 
Funaioli (G. B.—) "Impotência Coeun-
di" e generazione delia prole— 
Padova, 1933.—1 vol.—Doação. 
Galdino Siqueira—O impeachmeínt nb 
regimen constitucional brasileiro'— 
Dous Córregos, 1912—1 voL—'Doa-
ção. 
Giannitrapani (A.—)—Giovani delin-
quentl (Studio di prevenzione pe-
nale) Palermo—1928'—1 vol.—'Doa-
ção. 
Giannitrapani (A.—)—Psicaiinfezkme 
criminalie—Pakrmlo—1930—1 vdl;— 
Doação. 
Gonçalves (Luiz da Cunha—)—Refor-
mas necessárias da legislação civil 
e comercial portuguesa)—Lisboa, 1934 
1 vol.—Permuta. 
Goulart de Oliveira—Recurso' de re-
vista—Rio de Janeiro—1932—1 vol. 
—Compra. 
Grundel (E. Guntber)—La mission de 
Ia jeune génération—Paris, 1933— 
1 vol.—Doação. 
G. de Toledo Piza—La morale et Ia po-
litique—Paris, 1 vol.—Doação. 
Hernandez (Juvenal)—'Conferência In-
tor-Americana de Educacion (discur-
so) Chile—1934—1 vol.—Permuta. 
Ihering (Rudolf V o n ) — O espirito dlo 
direito romano—Vol. I—Rio de Ja-
neiro^—1934—1 vol.—Compra. 
Ihering (Rudolf Von)—Worgelchichte 
der Indoieuropãer—Leipzig, 1894—1 
vol.—Doação. 
Inimigo da Justiça—Replica ás inju-
rias assacadas á magistratura mato-
grossense, na Assembléa Nacional 
Constituinte, pelo bacharel João Vil-
lasboas—'Cuiabá, 1934—1 vol.—Doa-
ção. 
International Abstract of Economie 
Statistics—1919-1930—Londbn, 1934 
— 1 vol.—Doação. 
Inventários dos Códigos Alcobacenses 
— T o m o s I_a—V—Lisboa, 1930-1932 
— 5 vols.—Permuta. 
J. M. de Azevedo Marques—Na vida 
juridica—São Paulo, 1912—1 vol.— 
Doação. 
J. M. de Azevedo Marques — Apelação 
civel n. 3.958—da Comarca de Jaú— 
São Paulo, 1904—1 vol.—Doação. 
J. M. de Azevedo Marques — A [pres-
crição extintiva das dividas passivas 
da Fazenda Nacional—São Paulo, 
19(12—1 vol.—Doação.. 
J. M. de Carvalho Santos—Codíigo ci-
vil brasileiro interpretado—Vols. 
VII e VIII—Rio de Janeiro—1934-
1935—2 vols.—'Compra. 
João Barbalho — Constituição Federal 
Brasileira—Rio de Janeiro, 1920— 
1 vol.—Doação. 
João Barbalho—'Constituição Federal 
Brasileira—Rio de Janeiro, 1913»—ti 
vol.—Doação. 
João da Gama Cerqueira—'A questão 
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vol.—.Doação. 
João Mendes de Almeida Júnior—A 
uniformidade, a simplicidade e a 
economia do nosso processo forense 
— S ã o Paulo, 1915—1 vol.—Doação. 
João Mendes Júnior—O indigina do 
Brasil—seus direitos individuais e 
políticos—S. Paulio, 1912—1 vol.'— 
Doação. 
José Augusto César — Ensaio sôforie os 
atos jurídicos—Campinas, 1913i—1 
vol.—Doação. 
José Bernardino Paranhos da Silvai— 
Gonsolidaçã/o da legislação federal 
do ensino superior e do secundário 
—Rio de Janeiro, 1918—1 VOIJ— 
Doação.. 
José Carlos de Macedo Soares'—Atos 
de Governo e 'atos de Governo des-
cricionário—{Discurso)—São Paulo, 
1934—1 vol. —'Doação. 
José Carlos de Macedo Soares—Vali-
dade juridica do casamento religioso 
(Discurso)—.São Paulo', 1034—1 vol. 
—'Doação. 
José Maria Whitaker—A administração 
financeira do governo Provisório de 
4 de Novembro de 1930 a 16 de No-
vembro de 1931—São Paulo, 1933— 
1 Vol—Doação. 
José Mendes—.Ensaias de filosofia do 
direito—São Paulo, 1935—2 vols.— 
Doação. 
José Mendes—Das servidões de cami-
nho—São Paulo, 1906—1 Vol.—(Doa-
ção. 
J. Pantoja Leite—A situação dos pro-
fessores das Escolas Superiores, no 
Brasil—.Rio de Janeiro, 1934—1 vol. 
—Doação. 
J. Ribeiro*—(Dos contratos—Rio de Ja-
neiro, 1918—1 vol.—Doação. 
Júlio Revoredo—Imigração—São Pau-
lo, 1934—il vol.—'Doação. 
Kaíthoff (Heánrich)—Algemeine Rechls 
—IBuer gerkunde Fuer Die Deutschien 
in Brasilein—São Paulo, 1983;—1 v)ol. 
—Doação. 
Kaíthoff (.Heinrich)—Da condição ju-
ridica dos brasileiros na Alemanha 
e dos Alemães no Brasil—São Pau-
lo, 1932—1 vol.—Doação. 
Locam b na; (Luis Legaz y)—El Esta-
do die Darecho en Ia actuaJidad :— 
Madrid, 1934—1 vol.—Doação; 
La Carta dei Trabajo—Roma, 1933i— 
1 vol.—Permuta. 
La Constitucion Politico-social—Méxi-
co, 1932—1 vol.—Doação. 
Lafayette Rodrigues Pereira — Di-
reito das cousas—Rio de Janeiro, 
1877—2.° vol.—1 vok—JDoaçãOi. 
Lagos (Rafael Nunes)—El lenriquecd-
miento sin causa en ei darecho es-
panol.—Madrid,, 1934—1 vol.-HDoa 
çâo. 
La intervencion dei gobierno federal 
en ias províncias—Buenos Aires, 
1893—1 vol.—Permuta. 
La obra de Carlos Mark (Conferên-
cias) La Plata, 1934—1 vol.—Per-
muta. 
Las presas marítimas en Ia Republica 
Argentina—Buenos Aires, 1926—1 
vol.—Doação. 
L'economie dirigée (Conférences)—Pa-
ris, 1984—1 vol..—'Permuta. 
Le manovre edll'ann»> XII e il discorso 
dei Duce—Roma—1 vol.—Permuta* 
Leonidio Ribeiro—A lepra é capaz de 
alterar os desenhos papilares dlals 
impressões digitais—Rio de Janeiro, 
1934—1 vol—Permuta. 
Leonidio Ribeiro—'Hérnia e acidente 
de trabalho.—Rio. de Janeiro, 1925'— 
1 vol.—Doação. 
Leonidio Ribeiro—Reincidência e iden-
tificação — Rio de Janeiro, 1932—1 
vol.—'Doação. 
Leonidio Ribeiro'—W. Berardinielli e 
,M. Roiter—Grupo sanguineo dos Ín-
dios guaranys—'Rio de Janeiro, 1984 
1 vol.—Peirmuta. 
Leopoldo Teixeira Leite Filho.—Da 
apelação de "terceiro-" e m juizo di-
visório.—Rio de Janeiro, 1934—1 vol. 
—Doação. 
L'ébat et Ia vie économique — Paris, 
1934—1 voü.—Compra» 
Leyes impositivas—Buenos Aires, 1909 
— 1 vol—Permuta. 
Luiz dal Câmara Lopes dos Anjos*--
O Estado de Sitio—'São Paulo,, 1912 
— 1 vol.—'Doação. 
L'Université de Cahen—son passe:— 
son presient (1432-1932)—Cahen, 1982 
— 1 vol. —Permuta. 
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L'Università di Gênova—Gênova, 1923 
1 vol.—Doação. 
Magarinos Torres—A mulher e o júri 
—Rio de Janeiro, 1934^-1 vol.—Doa-
ção. 
Magarinos Torres—O júri no inferior 
do Brasil—Rio de Janieiro, 1934—1 
vol.—Doação. 
Manoel Martins Pacheco Prates—Estu-
dos de Direito Civil—São Paulo, 
1926—1 vol.—.Doação. 
Manoel Martins Pacheco Prates— 
Teoria elementar da posse—São Pau-
lo, 1926—1 vol.—Doação. 
Manoel Gonçalves Cavaleiro de Fer-
reira—Da participação criminosa— 
Lisboa, 1934—1 vol.—Doação. 
Mensaje dei Poder Ejecutivo y pro_ 
yecto de presupuesto y die leyes im-
positivas para ei ejiercioio de 1921 
—'Buenos Aires, 1920—1 vol.—Per-
muta. 
Mensaje y Proyectos dei Poder Ejecu-
tivo Nacional sobre creaeión dei 
Banco dela Republica y emision de 
u m empréstimo interno de 
$'500,000.000 m|n. Bueinos Aires, 1917 
— 1 vol.—Permuta. 
México y Ia Conferência de Montevidelol, 
México, 1934—1 vol—.Doação. 
Miguel Thomaz Pessoa—.Manual de 
eljemento seirvil—'Rio de Janeiro, 
1875—1 vol.—'Permuta. 
Milton da Silva Rodrigues—'Elemen-
tos de estatística geral—São Paulo, 
1934—1 vol—Compra. 
Mirkine-Guetzevitch—Modernas tendên-
cias dei Derecho Constitucional— 
Madrid, 1934?—1 voL—Doação, 
Moniz Sodrá—Curso de Direito Crimi-
nal—1.° vol.—São Paulo, 1934—1 vol. 
—'Compra. 
Mussoiini—iConstitución de Ias cotrpoi-
raciones (Discurso)'—Roma, 1933—1. 
voil.—Permuta. 
Octaviano de Almeida—A propósito do 
"caso da Universidade"—Bielo Hori-
zonte, 1934—1 vol.—Doação1. 
Odilon Braga—politica de difamação'— 
Ação condenatoria de prestação de 
contas—Santla Cruz do Rio Pardo, 
1934—1 vol.—Doação. 
Palácios (Alfredo L.)—El socialismo 
argentino y Ias 'reformas penales.— 
Buenos Aires, 1934—1 vol.—Per-
muta. 
Palácios (Alfredo L.)—El nuevo dere-
cho—Buenos Aires, 1934—1 vol.— 
Permuta. 
Palma Carlasi—Os novos aspectos do 
Direito Penal—'Lisboa, 1934—1 vol'. 
—Doação. 
Paulo Américo Passalacqua—Magistra-
tura Paulista (Discurso)—'São Paulo, 
1934—1 vol..—Doação-. 
Paulo A, V. Cunha—Do patrimônio— 
Lisboa, 1934—(1 vol.—Doaçãjo. 
Pedemonte (Gotardo)—Regimen Fiscal 
de Seguros.—Tomos 1.°—e-—2.0:—.Bue-
nos Aires, 1933—Q vols.—Doação. 
Piérard (Arthuf)—Divorce et sépara-
tion de corps—Bruxelles-Paris, 1927-
1929^—3 vols.—Compra. 
Pilsudski (Josef)—La Psychologie du 
Rrisonnier—Pologne-Vansovia, 1929'— 
1 voLDoação. 
Pinedo y Duhan—El Plan de Acción 
Econômico ante ei Congresso Na-
cional—Buenos Aires, 1934—1 vol. 
—Permuta. 
Poberezki (Michel)—L'enr'aide uni-
versitaife—Genèvè—1 vol.—DOaçãoi. 
Poincaré (Raymond)—Les responsabi-
lités de Ia guerre—Paris, 1922—1 vol. 
—'Doação. 
Pontes de Miranda—A Ação Rescisória 
contra as sientenças—'Rio de Janeiro, 
1934—1 vol.—Compra. 
Porfirio Soares Netto—Do sufrágio.— 
Rio de Janeiro, 1913—1 vol.—Doa-
ção. 
Porfirio Soares Netto—Da organisação 
constitucional—Rio de Janeiro, 1914 
— 1 vol.—Doação. 
Programas de los cursos de 1934—Fa-
culltad de Derecho y 'Ciências Socia-
lies de Ia Universidad de Buenos 
Aires—1 vol.—Permuta. 
Proyecto de reformas ai Código de 
Procedimiento Penal e de leyes ane-
xas—La Plata, 19)3*1—1 vol.—'Per-
muta. 
Puynode (M. Gustave du)'—Études sur 
les principaux économistes—Paris, 
1868—1 vol.—Permuta. 
Relatório do Décimo Congresso Penal 
e Penitenciário Internacional rêalà-
sadb em Pnaga, em Agosto dè 1930 
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—Rio die Janeiro, 1933—1 vol.—Doa-
ção. 
Réponse a Ia brochure des professeurs 
des Universités D'Athenes—"Atroci-
tés Bulgare sen Maeedoine"—par les 
professeurs de 1'Université die So-
phia—Sophia, 1913—1 vol.—Doação. 
Reynaldo Porchat—'Conveniência de 
uma cadeira de sociologia no curso 
de Direito-—Washington, 1917—1 vol. 
—Doação. 
Reynaldo Porchat—A Beligerancia ean 
face de uma guierra civil—^ (Direito 
Enternacional Publico)—1 voi.—Doa-
ção. 
Reynaldo Porchat—Embargos n.° 4.976, 
da Capital—São Paul|o, 1908—1 vol. 
—Doação. 
Reynald Porchat—Recurso extraordi-
nário n.° .. .de São Paulo—Memo-
rial da recorrida contendo alegação, 
sentença e acórdãos—Sãb Paulo, 
1922—1 vol.-^ Doação. 
Reynaldo Porchat.—Apelação numero! 
14.583, da Capital-São Paulo, 1921 
— 1 vol.—Doação. 
Reynaldo Porchat—Apelação n.° 9.954, 
de Pindamionhangaba—São Paulo., 
1919—1 vol.—Doação. 
Reynaldo Porchat—lAepelação civel n.° 
20.312, dia Capitai—São Paulo., 1983 
—1 VOIJ—Doação. 
Reynaldo Porchat—-(Embargos n. 7.567, 
da Capital—São Paulo., 1915—1 Vol. 
—Doação. 
Reynaldo Porchat—Apelação n. 8.378, 
da Gapital—São Paulo, 1918—1 vol. 
—Doação. 
Reynaldo Porchat—Apelação n. 15.123, 
da 'Capitai—Saio Paulo, 1927—1 vol. 
—'Doação. 
Reynaldo Porchat—Apelação m. 17.765, 
ida Capital—São Paulo—1 Vol.— Doa-
ção. 
Reynaldo Porchat—Pareaeres de defe-
sa da Armour of Brazil Corporation 
—.São Paulo, 1933!— vol.—Doaçãov 1 
Reynaldo Porchat—Apelação civel n.° 
14.196, da Capital—São Paulo, 1925 
—1 voL—Doação. 
Reynaldo Porchat—Das Escolas Pro-
fissionais—permuta de professores 
e alunos—Washington, 1917—1 vol. 
—'Doação. 
Reynaldo Porchat—íCattle Raisdmg and 
the Meat Industry in Southem Bra-
zil—Washington, 1917—1 vol.— 
Doaçãlo. 
Rivas (Fiorencio Sanches M.)—La im-
gración espafiola—ei hieeho y ei de-
recho ( Téslis Doctoral)—MadriàV 
1934—1 vol.—Doação. 
Roberto Simonsen—Oondem econômica, 
padrão de vida e algumas realidades 
brasileiras—São Paulo, 1934—1 vol. 
—Doação. 
Ruy de Azevedo Sodré—A situação do 
debenturista na falência da socie-
dade anônima'—São Paulo, 1935.—1 
vol.—'Doaçãjo. 
Ruy Barbosa—Comentários á Coinsti-
tuição Federal Brasileirai—Vols. V e 
VI—São Paulo., 1934—2 vols.—Com-
pra.. 
Ruy Barbosa—O Estado de Sitio—'Ca-
pital Federal, 1892—1 voi.—Doação. 
Salluste—Les origines secrétes du Bol-
chevisme^ —'Paris, 1929—1 vol.—Doa-
ção. 
Schaub—Les crimes de Ia Justice!— 
Paris—1 vol;—Doação. 
Spencer Vampré—O caso fortuito—São 
Paulo, 1914—1 vol.—Doação. 
Spencer Vampré—Memórias para a 
historia da Academia de São Paulo 
—Sã» Paulo, 1924—2 vols.—Doação. 
«Spencer Vampré—Das Sociedades Anô-
nimas—São Paulo, 1914—1 voL— 
Doação. 
The Annals—The American Academy 
of Pilitical and Social Science — 
Philadelphia, January, 1935—1 voi. 
—Compra. 
The International Conference of Ame-
rican States—1889-1928—New York, 
19131-nl vol.—Doação, 
Theophilo B. de Souza Carvalho— 
Discurso—São Paulo, 1912—1 vol. 
—Doação. 
Theophilo B. de Souza Carvalho— 
Recurso—Razões do recorrente. São 
Paulo, 1912—1 vol.—Doação. 
Theophilo B. de Souza Carvalho— 
Recurso 'extraordinário—São Paulo, 
1899—1 vol.—Doação. 
Theophilo B. de Souza Carvalho— 
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Embargos da (Capital n.° 5.872— 
Siãb Paulo, 19101—1 vol.—Doação. 
Theophilo B. de Souza Carvalho— 
Agravo 'de instrumento n.° 5.768, dia 
Capital—São Paulo, 1909—1 vol.— 
Doação. 
Ulisses Paranhos—A anafilaxia e sua 
aplicjação (em medicina Jiegjail—S^ a 
Paulo, 1914—1 vol.—Doação. 
Vauthier (Maurioe—)—Étudies sur les 
peirsloinnes ntorales.—Bruxelles—Pa-
ris, 1887—1 vol.—Doação. 
Viale (César—)— "El Presidente 
Capos Salles en Buenos Aireisi— 
Otubre de 1,900"—Los Códigos de 
Menores deli Brasil y dei Utrugulay 
y Ia Ley Argentina n.° 10.903—Bue-
nos Aires, 1934—1 vol.—Permuta. 
Vicente de Azevedo—Ação de indeniza-
ção—São Paulo 1935—1 vol.—(Doa-
ção. 
Vidal—La revolucion filosófica, moral, 
religiosa y social.—Buenos Aires, 
1876—1 vol.—Permuta. 
Vieira Souto—(Notas sobre icomlercio lin-
ternacilonjai, navegação e finanças do 
Brasil—Rio de Janeiro., 1907—1 vol. 
—Doação. 
Villegas (Daniel Cosio—) Aspectos con-
cretos dal problema ide Ia mloimedla 
len Montevideo1—México-, 1934—1 vol. 
—Doação. 
Waldemar Ferreira—Tratado de Direi-
to Mercantil Brasileiro—Parte Geiral 
—São Paulo, 1934—1 vol.—Doação, 
Warshon (Robert Erving—)—Wall 
Street—historia da Bolsa de N e w 
York, desde suas origens até 1930 
—Sã|o Paulo, 1 vol.—Doação. 
Weimer (iH.—)—'Historia de ilia pelda-
gogia—iMadaiid, 1 vol.—Permuta. 
Wharton (Francis—) On the eonfiict 
of Law. Rocheáter, N. Y., 1905—2 
voils.—Doação. 
Wolf .(Fransois Colt de—) General Sy-
nopsis—Washington, 1933—1 vol.— 
Doação. 
LINGÜÍSTICA — FILOLOGIA—(4) 
ürunot (Ferdinand—) La jpietosée et Ia 
langwe—Pairis, 1922—1 vol.—Permu-
ta. 
CIÊNCIAS PURAS—(5) 
Matemáticas, fisica, química, biologia, 
antropologia, etc. 
Arthur Ramos—O negro brasileiro. 
Rio de Janeiro, 1934?—1 vol.—Com-
pra. 
Gonçalves (Luiz da Cuníha) Arianos e 
Semitas nos primordios da civiliza-
ção—Lisboa, 1934.—1 voi.—Permuta. 
Marett (R. R,)—/Antropologia—Madrid, 
1931—1 voil.—Permuta. 
CIÊNCIAS APLICADAS—(7) 
Medicina, Engenharia, Comércio, etc. 
Alice de Toledo Ribas Tibiriça—Como 
eu vejo o problema da lepra e como 
m e vêm os que o querem "manter". 
São Paulo, 1933—1 vol.—Doação, 
Garnier (D, P.—) Onanismo só e a 
dois sob todlas as suas formas e suas 
conseqüências. Rijo de Janeiro^— 
Paris, 1901—1 vol.—Doação1. 
Vitoria (Gonzala—) La lucha contra 
Ias heladas—Buenos Aires, 1934—1 
vol. —Permuta. 
BELAS ARTES—(7) 
Arnoldo Piratininga—O nú ao ar livre 
— S ã o Paulo, 1933—1 vol.—Doaçãlo). 
LITERATURA—(8) 
A. Boucher Filho—O Demônio da car-
ne—São Paul'o, 1981—'1 vol.—Doa-
çlãio. 
Adalzira Bittencourt—Sua Ex.a a Pre-
sidente da Republica no ano 2.500 
—iSão Paulo., 1929^—1 vol.—Doação. 
Adelmar Tavares—Noite cheia de estre-
las—Luz dos meus olhos.—(Poesiais) 
Rio de Janeiro, 1928—1 vol.—Doa-
ção*. 
Atfonso de Freitas Júnior—Saudação a 
Galgo Coutinho e Sacadura Cabral— 
(discurso)—São Paulo, 1922—fl vol. 
—'Doação. 
Afranio Peixoto e Leonidio Ribeiro— 
Dois discursos—Rio de Janeiro, 1931 
1 vol. —Doação. 
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Alphonsus de Guimarães-:—Pastoral aos 
crentes do amor e da moirit!e,—São 
Paulo, 1923—1 vol.—Doação. 
Anna Amélia de Queiroz Carneiro de 
Mendonça—'Alma—Rio de Janeiro, 
1922—1 vol.—Doação.. 
Anna Amélia de Queiroz Carneiro de 
Mendonça.—Ansiedade—Rio de Janei-
ro, 19216—1 vol.-HDoaçâlo., 
Arthur Goulart—Dez contos—São Pau-
1«>—1901—1 vol.—Doação. 
Barclay (Florence L.—)—O Rosarioi— 
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Benjamin Costallat—Katucha (Roman-
ce)—Rio de Janeiro, 1931—1 vol.— 
Doação. 
Bourget (Paulo—)—Lazarina—Rio de 
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ceptiva—'Buenos Aires—1925—1 vol. 
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Casanova—Aventuras ,d'amor de iGasa-
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—tDoaçãoL 
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co XI de Agostol—São Paulo, 1 vol. 
Delly (M.,—) O fruto maduroí—Porto 
Alegre, 1928—1 vol.—(Doação. 
Eweas Pinheiro—Discurso—Pará, 1919 
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Hesse ('Hermann—) O lobo. da estepe 
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James Gow et Salomon Reinach—(Mi-
nerva—Introductioin a 1'etude des 
Classiques Scolaires Grecs et Latins 
—Paris, 1900—1 vol.—Doação. 
J. C. Ataliba Nogueira — U m inventor 
brlasileiro—São Paulo, 1934—1 vol. 
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J. Monteiro—(Discursos.—1 vol.—Doa-
ção. 
João Henrique—'Filologia Jurídica— 
Porto Alegre, 1934—1 vol.—(Doa|ção, 
Justo de Moraes—Discurso de possie 
no cargo ide Presidente do Club dos 
Advogados, proferido era 23 de Ja-
neiro de 1934—Rio de Janeiro 1934 
— 1 vol.—Doação. 
Léo V a z — O professor Jeremias—São 
Paulo, 1934—ti voll.—Doação. 
L. O. C.—En Ia grupa de Rolcinamte 
—Bueinjos Aires, 1 vol.—.Permuta. 
Machado de Assis—A mão e a luva 
—'Rio de Janeiro., 1974—1 vol.—Doa-
ção. 
Mary (Jules—)-^Drama do Regimento 
— 2 ° vol.—Rio de Janeiro, 1920-4 
vol.—Doação. 
Olavo Bilac—A defesa nacional (discur-
so)—Rio die Janeiro, 1917—2 vols.— 
'Doação. 
Pedro Lessa—.Discurso e conferências. 
Rio de Janeiro, 1916—1 vol.—Doa-
ção. 
Pedro Luís—Dispersos.—Rio de Janeiro, 
1934—1 vol.—Doação. 
Pilniak (Bords) O Volga desemboca no 
mar Cáspio—Sião Paulo, 1 vol.—Doa-
ção. 
Plínio Santosi—Espelho d'alma—Ribei-
rão Preto, 1927—1 vol.—Doação.. 
Recopilacion de Poesias clasicas—Al 
Santisisimo Sacramento—Accion So-
cial Argentina—Buenos Aires, 1 vol'. 
—Permuta. 
Rodo (José Enrique—)—Los últimos 
motivos de Protieo—Montivideo', 1932 
— 1 vol.—Doação.. 
U m a das Fontes da Literatura—São. Pau-
lo, 1916—1 vol.—.Doação. 
Wallace (Edgar—) O' homem do Ho-
tel Caríton—São Paulo, 1934—1 vol. 
—Dotação. 
HISTORIA—(9) 
líistoria, Geografia, Política, Viagens, 
Biografia, Heráldica, etc. 
Affonso A. de Freitas—São Paulo no 
dia 7 de Setembro de 1822—São Pau-
lo, 1924—1 vol.—'Doação. 
Affonso A. de Freitas—Os despojos do 
Padre Feijó—São Paulo, 1918—1 Voi. 
—Doação. 
Affonso de Freitas—Geografia do- Es-
tado de S. Paulo—S. Paulo, 1906— 
Ivol.—doação. 
Affonso de Freitas Júnior—Tirad.en.ttes 
(conferências)—São Paulo, 1924—1 
vjoj. —Doação. 
Affonso de Freitas Júnior—A legenda 
Sorocabana (Conferência)—Sorocaba, 
1925'—1 vol.—'Doação, 
Apollinaire (Guillaume—) La fin de 
Babylone—Paris, 1922—1 vol.—Doa-
ção 
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Borgoiio: (Luiz Barros—)—Don Juau 
Miaria Gutierrez—Através de uma cor-
respondência—Santiago, 1934.—1 Vol. 
—Permuta. 
Dermeval de Castro—Anais da Comar-
ca do Rio das Pedras (Historia e co-
rografia)—São Paulo, 1933—1 vol.— 
Doação 
Henrique A. Santa Rosa—Historia do 
Rio Amazonas—Pará, 1926—1 vol!.— 
Permuta. 
H. M.—Estudo político sobre o Doutor 
Gaspar da Silveira Martinsi—Rio* de 
Janeiro, 18921—1 vol.—Doação. 
La Vittoria Italiana Del Piave Nelle 
Memorie DelPArciduca Giuseppei— 
Roma:, 1934—1 vol.—Permuta. 
Maria Xavier da Silveira—Padre Mario 
—São Paulo, 1934—1 voil.—Doação. 
Memórias de José Garibaldi traduzidas 
do manuscrito original por Alexan-
dre Dumas—Cidade do Rio Grande, 
1907—1 vol.—Doação. 
Palácios (Alfredo L.—)—Las Islãs 
Malvinas—Archipelago argentino.— 
Buenos Aires, 1934—1 vol.—Permu-
ta. 
Sadalla Amin Ghanem—O Líbano (con-
ferência)—Curitiba, 1934—1 vol.—* 
Doação. 
Sanjuan (Teófiik)'—) Como se ensena 
Ia historia—Madrid—1 vol.—Permuta, 
Smith (John—)—Memoriais do Mar-
quez de Pombal—'Lisboa, 1872i—1 
voi. —Peirmuta. 
Taboada (Gaspar—) Los Taboadasi— 
Tomos I e II—Buenos Aires, 1929^ 1933 
2 vols.—Permuta. 
Tácito de Almeida—O movimento die 
1887—(Conferência)—São Paulo, 1934 
1 vol.—'Doação. 
Testimonianze Straniere Sulla Guerre 
Italiana—1915—1918—Roma, 1934—1 
vloli. —'Permutau 
Traços Bibliográficos do Dr. Cassio Ro-
lim—Homenagem á sua míemoiria,— 
São Paulo^ 1 vol.—Doação. 
Wladimir Pinto—Antônio Carlos1— 
Vargíinha, 1935—1 vol.—Doação. 
